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Oct 2 
Andrew McCully 
Oct 1 Oct 30 & 31 
Performance Maya Love 
Art Cabaret DYNAMO 
VOGUE THEATRE GALLERY 
918 Granville St 142 West Hastings 
875-9516 602-9005 
Oct 6 
Writers' Talks: 
Archer Pechawis 
Lizard Jones 
Oct 15 
Ann Hamilton 
Reception 
& Artist's Talk 
Oct 20 
Writers' Talks: 
Warren Arcan 
Margaret Dragu 
Oct 27 
Writers' Talks: 
Todd Davis 
Tanya Mars 
Aiyyana Maracle 
VANCOUVER ART 
GALLERY 
750 Hornby St 
662-4700 
Oct 7 
Satina Saturnina 
@ Anza Club 
3 East 8th Ave 
Oct 16 
Dana Claxton 
@ Western Front 
Nov 5 & 6 
Taste This 
grunt gallery 
116-350 East 2nd Ave 
875-9516 
Oct 8 
Helena Goldwater 
Oct 15 
Marlene 
Madison-Plimley 
WESTERN FRONT 
303 East 8th Ave 
876-9343 
Oct 9 
Kiss'n Tell 
Oct 13 
Writers' Talks: 
Glenn Alteen 
Paul Wong 
Ivan E Coyote 
Oct 23 
Notes From the Lab 
location tba 
Nov 4 & 5 
Paul Wong 
VIDEO IN 
1965 Main St 
872-8337 
Oct 12 
Judith Norris 
Reona Brass 
Oct 19 
Lori Blondeau 
Thirza Cuthand 
Oct 26 
Ruby Truly 
Sandra Lockwood 
ALA 
HAVANA 
GALLERY 
1212 Commercial Dr 
253-9119 
Oct 21 
Artist's Talk 
Andrea Fraser 
@ Western Front 
MORRIS AND 
HELEN BELKIN 
ART GALLERY 
UBC 
1825 Main Mall 
822-2759 
Oct 23 & 24 
Millie Chen 
& Evelyn Von 
Michalofski 
@ Granville Island 
Public Market 
CHARLES 
H.SCOTT 
GALLERY 
1399 Johnston St 
844-3809 ! 
Oct 22 
Clint Burnham 
& Mark Laba 
ARTSPEAK 
233 Carrall St 
688-0051 
Oct 2 
Jerry Allen & 
Trevor Gould 
tba 
Oct 23 
Geoffrey Farmer 
OR GALLERY 
103-400 Smithe St 
683-7395 
Oct 29 
Judy Radul 
CONTEMPORARY 
ART GALLERY 
555 Hamilton St 
681-2700 
Festival guides 
available at all 
festival locations 
or call 
875-9516 
I du Maurier 
A R T S 
BRITISH 
COLUMBIA 
ARTS COUNCIL 
visit our festival web site: www.grunt.bc.ca/century/index.html 
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THE CANADA COUNCIL LE CONSEIL DES ARTS 
FOR THE ARTS DU CANADA 
SINCE 1957 I DEPUIS 1957 
